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В умовах посилення активізації трансформаційних процесів найефективнішим способом залучення і 
перерозподілу фінансових ресурсів є використання інструментів фондового ринку. Розвиненість фондового 
ринку, який є серцевиною ринкових відносин і забезпечує переміщення капіталів між різними секторами 
економіки, щонайбільше сприяє її реструктуризації і тим самим зростанню економічної безпеки країни. 
Реформування економіки України, функціонування суб’єктів господарювання на засадах ринкових принципів 
обумовлює необхідність дослідження стану, загальних тенденцій та проблем розвитку фондового ринку 
України. 
Основним завданням фондового ринку на даному етапі трансформації економіки України має бути 
мобілізація тимчасово вільних коштів  населення та господарюючих суб’єктів, перерозподіл цих коштів у ті 
сектори економіки, що потребують додаткового фінансування для подальшого розвитку. Необхідно 
переорієнтувати фондовий ринок з функції перерозподілу прав власності під час приватизаційних процесів на 
акумулювання та перерозподіл інвестиційних ресурсів.  
Окремі характеристики вітчизняного фондового ринку загалом, та особливості його структури зокрема: 
- суттєве превалювання неорганізованого ринку над організованим, що негативно позначається на 
прозорості фондового ринку, що відлякує іноземних інвесторів; 
- наявність кількох торгових площадок, на яких здійснюються торги цінними паперами, що ускладнює 
контроль над операціями з цінними паперами та розповсюдження інформаційних індикаторів щодо кількісних 
та якісних параметрів операцій з цінними паперами; 
- низька ліквідність фондового ринку; 
- мала кількість цінних паперів, якими торгують на біржі, обмежена кількість інструментів фондового 
ринку; 
- учасники фондового ринку маніпулюють цінами з метою завищення вартості чистих активів 
інвестиційних фондів; 
- незавершеність формування інституційної інфраструктури фондового ринку, її низька якість. 
Майбутній розвиток фондового ринку неможливий без реформування більшості складових ринку та 
усунення перешкод, що заважають цьому розвитку. Має бути переосмислена та суттєво підвищена роль 
фондового ринку у залученні інвестиційних ресурсів та спрямуванні їх на оновлення виробничого потенціалу, 
створення умов для становлення потужних інституційних інвесторів. З метою якісної перебудови фондового 
ринку України та спрямування його на реалізацію завдань інвестиційно-інноваційної сфери політика держави 
щодо цього має бути зосереджена на наступному: 
– роз’яснення потенційних можливостей, налагодження тісного співробітництва в рамках міжнародних 
організацій з метою створення позитивного іміджу українського фондового ринку серед зарубіжних та 
вітчизняних інвесторів; 
– чітке визначення прав та обов’язків емітентів та інвесторів, підвищення вимог до корпоративного 
управління, узгодження законодавства відповідно міжнародних норм та сучасних вимог розвитку капіталу в 
Україні; 
– лібералізація валютного регулювання з метою доступу вітчизняних підприємств до міжнародних 
ринків капіталу та спрощення доступу до внутрішнього ринку зарубіжних інвесторів; 
– розширення кількості фінансових інструментів, доступних для інвесторів, повноцінне впровадження в 
обіг похідних цінних паперів; 
– розбудова національної депозитарно-клірингової системи, створення єдиного центрального 
депозитарію корпоративних цінних паперів, вдосконалення обліку прав власності на цінні папери, 
запровадження міжнародних стандартів обліку прав власності на цінні папери та розвиток системи обігу цінних 
паперів та деривативів, спрощення процедури проведення розрахунків за угодами з цінними паперами за 
участю нерезидентів; 
– запровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку з метою забезпечення прозорості 
фондового ринку та підвищення привабливості вітчизняних емітентів серед іноземних інвесторів; 
– змінення механізму приватизації акцій підприємств, що перебувають у державній власності, з 
першочерговим продажем через організовану біржу невеликих пакетів акцій з метою оцінки реальної ринкової 
вартості підприємства та створення умов для зростання його капіталізації; 
– розробка та впровадження нормативно-методичного інструментарію емісії приватних інвестиційних 
цінних паперів для роздрібного продажу індивідуальним інвесторам; 
– погодження нормативної бази та регулювання ринку фінансових послуг відповідно до світових 
стандартів; 
– здійснення емісії державних боргових цінних паперів, зокрема муніципального рівня, для роздрібного 
продажу, з цільовим спрямуванням коштів на розвиток; 
– концентрація торгівлі цінними паперами на організованому ринку, діяльність якого відповідає 
міжнародним стандартам. 
 
